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Гомельская область располагает значительным промышленным потенциалом и 
является крупнейшим высокоразвитым индустриальным регионом Беларуси. На ее 
территории расположено более трехсот крупных и средних промышленных пред-
приятий, доля которых в объеме промышленного производства республики состав-
ляет более 22 % [1, с. 30]. 
Одной из важнейших задач, стоящих перед Гомельским регионом, является  
мобилизация отечественных капиталов и активизация привлечения иностранных  
капиталов. Основными сферами инвестирования являются: черная металлургия, ма-
шиностроение и металлообработка, радиоэлектронная, топливная, химическая и неф-
техимическая, алмазообрабатывающая, лесная, деревообрабатывающая и целлюлоз-
но-бумажная, пищевая отрасли. В 2011 г. инвестиции в основной капитал по 
Гомельской области составили 1019,2 млрд бел. р. (январь–февраль), что на 22,4 % 
больше чем за аналогичный период 2010 г. [2]. Первое место по объемам поступив-
ших инвестиций принадлежит промышленному сектору, далее следуют сельское хо-
зяйство, жилищное строительство. Достаточно амбициозные планы Гомельской об-
ласти в жилищном строительстве требуют наращивания мощности строительного 
комплекса и производства стройматериалов. Если в 2010 г. был запланирован ввод в 
эксплуатацию 960 тыс. м2 жилья, то в 2011 г. – уже 1,3 миллиона квадратов. 
Успешным был 2010 г. для Мозырщины. В прошлом году было освоено инве-
стиций на сумму более 984 млрд р. Основные средства были направлены в жилищ-
ное строительство, техническое развитие и модернизацию предприятий. Удалось 
реализовать целый ряд крупных инвестпроектов. На Мозырском НПЗ – это установ-
ка гидрообессеривания бензина каталитического крекинга, что позволило выпускать 
бензин стандарта евро-5, введена установка по производству водорода [3]. 
Для Гомельщины важнейшим элементом экономической политики на текущем 
этапе является инвестирование в модернизацию действующих предприятий и созда-
ние новых производств. Наиболее приоритетными направлениями инвестирования в 
данной части являются: строительство, энергетика, переработка, туризм, торговля и 
сфера услуг. Деловые отношения с зарубежными партнерами сложились у РУП «Бе-
лорусский металлургический завод», ОАО «Гомельстекло», РУП «ПО «Гомсель-
маш», «Гомель-обои» и др. 
В Гомельский регион уже привлечены финансы и технологии из 29 стран. Од-
ним из инструментов привлечения как отечественных, так и иностранных инвести-
ций является СЭЗ «Гомель-Ратон». В ближайшее время планируется расширить ее 
территорию, добавив к ней территории Светлогорского и Добрушского районов.  
В СЭЗ входят такие предприятия, как Совместное Белорусско-германское предпри-
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ятие «Беккер-Систем», Иностранное производственное унитарное предприятие 
«Мультипак», которое принадлежит инвесторам из Лихтенштейна, Иностранное 
унитарное производственное предприятие «Алкопак», Республиканское алмазообра-
батывающее унитарное предприятие «Гомельское производственное объединение 
«Кристалл» и т. д. 
Также следует отметить, что с каждым годом уменьшается удельный вес бюд-
жетных средств в общем объеме поступающих инвестиций. Произошло уменьшение 
на 15 % финансирования из государственного бюджета и на 41 % увеличилось финан-
сирование за счет средств местных бюджетов. Данная тенденция в текущем 2011 г. 
может измениться, т. к. планируется упразднить многие виды местных налогов, и, как 
результат уменьшения налоговых поступлений в бюджет, возможно уменьшение объ-
емов финансирования. 
В Гомеле планируется построить завод по переработке твердых бытовых от-
ходов с участием латвийских инвесторов. Проект оценивается в 20 млн евро.  
О серьезности намерений латвийской компании свидетельствует тот факт, что она 
уже зарегистрировалась в качестве резидента свободной экономической зоны  
«Гомель-Ратон». Также в 2010 г. была проведена модернизация технологических 
объектов РУП «Гомельтранснефть «Дружба», на что было направлено 125 млрд бел. р. 
Средства направлялись как на модернизацию линейной части нефтетранспортной 
системы, т. е. трубопроводов, так и на повышение надежности нефтеперекачиваю-
щих станций и других объектов инфраструктуры. В мае 2010 г. Мозырский НПЗ 
получил из Венесуэлы пробную партию нефти в объеме 80 тыс. т. До конца года в 
Беларусь планировалось поставить до 4 млн т нефти [4, с. 78]. По результатам 
встречи Президента Беларуси с венесуэльским лидером Уго Чависом, которая 
прошла в Минске в октябре 2010 г., на 2011–2013 гг. планируется организовать по-
ставки венесуэльской нефти на белорусские НПЗ в объеме не менее 10 млн т  
[5, с. 2]. 
Наиболее перспективными для развития в Гомельском регионе являются три 
направления: развитие сферы услуг, туризма и торговли, транспортной инфраструк-
туры и расширение использования минерально-сырьевой базы региона. 
Гомельская область обладает мощной минерально-сырьевой базой. Наличие 
достаточного количества полезных ископаемых – хорошая предпосылка создания 
производства стройматериалов. Свидетельством тому служит строительство цемент-
ного завода в Ветковском районе, совместно с иранскими партнерами. Однако сле-
дует заметить, что этот проект пока является единственным в данной сфере. 
Гомельщина имеет значительные запасы гранита в Лельчицком районе – поч-
ти 3,5 млн м3. Сейчас разработкой месторождения «Карьер Надежды» занимается 
предприятие «Гомельоблдорстрой». Но это перспективное направление (брусчатка 
пользуется устойчивым спросом за рубежом) требует вложения немалых средств 
для установки технологической линии, которая позволит производить как колотый, 
так и плоский камень, используемый для облицовки зданий. Поэтому организация 
производства колотого камня и брусчатки на базе месторождения в Глушковичах 
была предложена потенциальным инвесторам, участвующим в VII Гомельском 
экономическом форуме [6]. Беларусь объявила также открытый международный 
конкурс по выбору инвестора для строительства угледобывающего предприятия 
производительностью 1,8 млн т в год на Лельчицком месторождении бурых углей, 
а также твердотопливной угольной электростанции в составе одного энергоблока 
мощностью 460 МВт в районе угольного месторождения. Также были объявлены 
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открытые международные конкурсы по поиску инвесторов для добычи и глубокой 
переработки бурых углей на Бриневском, Житковичском и Тонежском месторож-
дениях (см. таблицу). 
Характеристика месторождений* 
Месторождение Оцениваемый объем запасов, млн т 
Объем инвестиций, 
требующийся для разработки, 
млн дол. США 
Бриневское  Более 40 267,16 
Житковичское  Более 47 391,3 




Целесообразным является развитие транспортной инфраструктуры. На данный 
момент на этапе обсуждения находится проект строительства железной дороги в По-
лесском регионе. Однако воплощение этого проекта в жизнь сталкивается с пробле-
мой финансирования ресурсов: стоимость проекта по меньшей мере 200 млн евро. 
Изначально вопрос строительства дороги поднимался в связи с транспортировкой 
щебня из Глушковичей. Помимо этого Полесье богато бурыми углями, глинами, 
торфом, песком и т. д. Таким образом, при наличии надлежащего финансирования 
данный проект является достаточно перспективным. 
Наблюдаемая активизация инвестиционных процессов, задействование многих 
направлений инвестирования как отечественных, так и иностранных капиталов, яв-
ляется как условием, так и признаком роста конкурентоспособности  региональной 
экономики.  
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